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Persamaan kuadrat merupakan salah satu materi yang dikatakan cukup sulit. Oleh karena itu dibutuhkan suatu alternatif
pembelajaran agar siswa dapat meningkatkan hasil belajar, salah satu alternatif adalah dengan menerapkan model kooperatif tipe
NHT. Penerapan model kooperatif tipe NHT diharapkan dapat meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar mengajar
sehingga dalam proses belajar mengajar aktivitas yang terjadi tidak hanya didominasi oleh guru, dengan demikian siswa akan
terlibat sepenuhnya. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui aktivitas siswa pada materi persamaan kuadrat melalui penerapan
model kooperatif tipe NHT. Subjek penelitian ini adalah siswa kelas VIII-I SMP Negeri 11 Banda Aceh. Instrument yang
digunakan adalah observasi, angket dan wawancara. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan analisis deskriptif kualitatif.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa aktivitas siswa selama proses pembelajaran mengalami peningkatan dari selama tiga kali
pertemuan, dimanapersentase angket respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT sebesar 94% dan
angket respon siswa terhadap LKPD sebesar 100%, dari sisi hasil wawancara dengan siswa tingkat keterlibatan siswa terlihat juga
aktif.  Kesimpulan dari penelitian ini menunjukkan penerapan model pembelajaran kooperatif tipe NHT berjalan dengan baik,
tingkat keterlibatan siswa dalam model pembelajaran kooperatif tipe NHT tergolong sangat baik.
